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关注的就是「亚洲」今后的动向［Fruya et al., 








图１ 石棉危害的社会特征: “复合型储存公害” 
图 2 石棉的世界生产量与亚洲各国消费量的推移 







中国的石棉产量和储量一样居世界第 3 位，国内消费量继俄罗斯之后处于世界第 2 位，亚洲第
1 位。据推测中国的年消费量的増加率为 4.3％［USGS Website］，不足部分依赖于俄罗斯和哈萨克
斯坦等国的进口。此外，以加盟 WTO 为契机，2002 年废除进口许可制，实行事后申报制，又进一
步促进了贸易自由化。 
在中国，现仍使用的石棉制品达到 3000 种以上［鲁等 2006；钱等，2007］。另外，据有关信息










































等疾病的报告［Qiu et al., 2004］。此外，通过对贵屿村的 4 个幼儿园里的 1 到 6 岁的 165 名儿童进
行调查的结果显示；从 82％的儿童的血液里检查出了超过 100μg/l 的铅，这个含量已经达到了严重
影响儿童的智商?中枢神经的发育和将来的生殖机能的程度［Peng et al., 2005］。另外，有关机关还
对居住在与贵屿接邻的澄江（Chengjiang）的 8 岁以下的 278 名儿童的血液中铅和镉的浓度进行了调
查。结果显示?贵屿的儿童的数值明显高于澄江的儿童，平均身高也显著偏低，另外随着年龄的增
长，重金属的浓度也随之升高的事实也得以证实［Zheng et al., 2008］。可是由于医疗体制不够健全，
加上外出打工人员的数量很多，当地居民所蒙受的健康损害的全部情况还没有得到准确的把握。另
外，有关方面还针对因芳香族碳氢化合物（PAHs）［Yu et al., 2006］?PCＢ?塑料的燃烧而产生的二
噁英（PCDD, PCDF）［Yu et al., 2008］引起的土壌污染进行了学术调查，进一步明确了重复危害的
严重程度。 
鉴于这种情况，中国国家环境保护总局根据 2005年 4月修改了的「防治固体废弃物环境污染法」，










































 图４ 持续发展学的 3 个体系（出处：三村等，2008）
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图５ 逆生产的概念 













































































加，在中国成立法人的日系企业已达到了 3 万 5000 家，在留日本人数，主要是企业驻外员工，已经
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